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? Jangan pernah menuntut akan kesempurnaan apabila kita 
tidak ingin menyempurnakan dari setiap kekurangan yang 
ada. Karena tak aka ada kesempurnaan tanpa kita berusaha. 
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memberikan apa yang kita butuhkan. 
? Hidup ini adalah rangkaian pembelajaran tanpa batasan 
waktu, suatu kejadian beralih ke kejadian lain adalah guru 
kehidupan yang menukarkan hikmah tanpa henti. 
Tangkaplah setiap tetes hikmah karena ialah milik kita yang 
amat berharga. 
? Jangan hanya menjadi kerang jika kamu bisa setegar karang 
Jangan hanya menjadi lampu jika kamu bisa seterang mentari 
Jangan hanya terus berharap jika kamu bisa menjadi yang 
diharapkan 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. S  DENGAN GANGGUAN 
SISTEM KARDIOVASKULER : HIPERTENSI  
DI RUANG BOUGENVILLE RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 




Latar Belakang: Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat penyelidikan yang 
bersifat nasional multisenter, yang dapat menggambarkan prevensi hipertensi 
secara tepat. Menurut Boedie Darmojo dalam tulisannya yang dikumpulkan dari 
berbagai penelitian melaporkan bahwa 1,8 – 28,6 % penduduk Jawa Tengah yang 
berusia diatas 20 tahun adalah penderita hipertensi. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi 
meliputi pengkajian (analisa), membuat diagnosa keperawatan, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi 
selama 3x24 jam didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda nyeri kepala, dapat 
melakukan aktivitas secara mandiri dan meningkatnya pengetahuan pasien tentang 
perawatan tekanan darah tinggi. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik akan membantu dalam intervensi, implementasi yang akan diberikan. 
Klien sangat nyaman dengan tindakan relaksasi yang diajarkan tim kesehatan 
karena dapat mengurangi nyeri kepala klien. 
 























NURSING CARE ON MRS. S WITH DISTURBANCE OF  
CARDIO VASCULAR SYSTEM: HYPERTENSION  
IN ROOM BOUGENVILLE  RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 




Latar Belakang:  In Indonesia now, there is no investigation which is multicenter 
national characterized, which can describe hypertension accurately. According to 
Boedie Darmojo in his written collected from some of researches reported that 1,8 
– 28,6% central java people upper 20 year is hypertension sufferer. 
Purpose: knowing the nursing care on patient with hypertension includes 
investigation, data analysis, arranges nursing diagnose, intervention, 
implementation, and nursing evaluation. 
Result: after doing nursing care on patient with hypertension for 3x24 hours, get 
result that there is no head pain signs, can do activities autonomously and the 
increase of patient’s knowledge about nursing on hypertension.   
Conclusion:  the cooperation between medical team and patient/family is much 
needed for the success of nursing care toward patient; therapeutic communication 
will help in intervention, implementation, which will be given. Client is much 
comfortable with the relaxation action which taught by medical team because can 
reduce patient’s head pain. 
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